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ELŐSZÓ
FOREWORD
Ebben a kötetben negyedszer jelentetjük meg Intézetünk munkatársai publiká­
cióinak listáját.
A kötet az 1984-ben megjelent dokumentumok bibliográfiai adatait tartalmazza 
Felvettük a kötetbe az Intézet ”Tanulmányok” és ’Közlemények sorozatának
publikációit is és a formailag 1983-ban, valójában azonban 1984-ben megjelent 
dolgozatokat.
A bibliográfiában szereplő szerzők közül azok, akiknek a neve alá van húzva, 
más intézetek kutatói. •  A szerzői és a tárgymutatóban szereplő számok a 
publikációk tételszámára utalnak. •  A tárgyszavak csak a publikáció nyelvén 
szerepelnek.
★  ★  ★
In this volume the list of the publications o f our Institute s researchers is sub 
mitted for the fourth time.
The present volume contains the bibliographical data of publications issued in 
1984. We additionally included the papers presented in the Institute’s serials 
titled "Studied" and "Transactions" as well, and those published formally in 
1983, but actually published in 1984.
Authors with their names underlined in the bibliography work for different 
institutes. •  The numbers figuring in the author and subject index refer to the 
registry number of the publications. •  Subject headings are recorded in the 
publication’s language only.
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5ALKALMAZOTT MATEMATIKAI FŐOSZTÁLY 
APPLIED MATHEMATICS DIVISION
1. ARANY, L: Another method for finding pseudo-peripheral nodes.
Annales Universitatis Scientianim Budapestinensis de Rolando Eötvös 
Nominatae. Sectio Computatorica. 4 : 39-49. (1983)
pseudo-peripheral nodes
2. ARANY, L: An efficient algorithm for finding a near-maximum eccen­
tricity.
Bulletins for Applied Mathematics. Technical University o f  Budapest. 
34(259): 171-188. (1984)
efficient algorithm, 
near-maximum eccentricity
3. ARANY, L: The method of Gibbs-Poole-Stockmeyer is not-heuristic.
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös 
Nominatae. Sectio Computatorica. 4:29-37. (1983)
Gibbs-Poole-Stockmeyer’s method
4. BIRÓ. M. — BOROS, E.: Network flows and non-guillotine cutting 
patterns.
European Journal o f  Operational Research. 16(2): 215-221. (1984) 
network flows.
non-guillotine cutting patterns
5. BOLLA, M. -  TUSNÁDY. G.: Hipergráfok euklideszi térbe való beágya­
zása veleszületett rendellenességek clusterezéséhez.
In: Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvos- 
tudományban és a biológiában. Szeged, 1982. 11.kollokvium. (Ed. 
Győri I., Csirik J., Eller J., Madarász I.). Szeged. Neumann János Szá­
mítógéptudományi Társaság. 1984. pp. 169-173.
hipergráfok,
veleszületett rendellenességek clusterezése
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6 . BOLLA, M.: Lineáris algebrai ismeretek.
In: Többváltozós statisztikai módszerek. 1. Jegyzet a Bolyai János Ma­
tematikai Társulat által szervezett tanfolyam hallgatói számára. (Ed. 
Rejtő L.). Budapest. Bolyai János Matematikai Társulat. 1983. pp.3-71.
lineáris algebra
7. BOROS, E.: O n the number of subdivisions of the unit square.
In: Finite and infinite sets. Vol.2. (Ed. A.Hajnal, L.Lovász, V.T.Sós). 
Amsterdam—Oxford-New York. North-Holland. 1984. pp. 893-898.
unit square
8 . CSÁKI, P.: A n algebraic approach to some general problems of model
description.
In: Cybernetics and systems research 2. Proceedings of the 7th 
European meeting on ... . Held at the University o f  Vienna, 1984. 
(Ed. R.Trappl). Amsterdam—New York-Oxford. North-Holland. 1984. 
pp. 47-52.
model description
9. DEÁK, I. - HOFFER, J. - MAYER, J. - NEMETH, A. - POTECZ, B. -
PRÉKOPA, A . - STRAZICKY, B.: Nagyméretű, vegyesváltozós, mate­
matikai m odell termikus villamosenergia-rendszer rövidtávú, optimális 
menetrendjének meghatározása hálózati feltételek figyelembevételével. 
Alkalmazott Matematikai Lapok. 9 (3-4):221-337. (1983)
matematikai programozási modell, 
termikus villamosenergia-rendszer, 
erőművi m enetrend meghatározás
10. DEÁK, I. - HOFFER, J. - MAYER, J. - NEMETH, A . - POTECZ, B. - 
PRÉKOPA, A . - STRAZICKY, B.: Recent advances concerning the 
problem o f optimal daily scheduling of electricity production in 
Hungary.
In: Preprints o f  the 9th World Congress of the IF AC. Budapest. 1984. 
V oll. (Ed. J.Gertler, L.Keviczky). Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 
pp. 95-99.
optimal daily scheduling, 
electricity production in Hungary
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11. DEÁK, I. - HOFFER, J. - MAYER, J. - NEMETH, A. - POTECZ, B. - 
PRÉKOPA, A. - STRAZICKY, B.: Termikus erőműveken alapuló villa- 
mosenergia-rendszerek rövidtávú, optimális, erőművi menetrendjének 
meghatározása hálózati feltételek figyelembevételével.
In: MTA SZTAKI Tanulmányok 155. Budapest. MTA SZTAKI. 1984. 
207 p.
termikus villamosenergia-rendszer, 
erőművi menetrend meghatározás
12. KELLER, L. - ANTAL, A. - BÁLINT, A. - FISCHER, J. - JERMENDY, 
Gy. - MAKLARI, D. - MOLNÁR, A . - NAGY, F . - PETERFFY, E. - 
SALLAI, Gy. - STRONSZKY, A .: Heveny cerebrovascularis kórképek 
néhány klinikai-epidemiológiai sajátosságának vizsgálata.
Orvosi Hetilap. 25 (24):1429-1437. (1984)
heveny cerebrovascularis kórkép, 
biometria,
kórképek szerinti megoszlás
13. BÁNYAI, J. - FISCHER, J. - RÁCZ, A .: Toleranzgrenzen zur Kontrolle 
der garantierten Keimprozente.
Seed Science and Technology. 12 (2):461-469. (1984)
Toleranzgrenzen, 
apriorische Verteilung,
Keimfähigkeit
14. BÁNYAI, J. - FISCHER, J. - RÁCZ, A .: Toleranzgrenzen zur Kontrolle 
der garantierten Keimprozente.
Im 20th ISTA Congress. Ottawa. 1983. Zurich. ISTA. 1984. pp. 1-7.
Toleranzgrenzen, 
apriorische Verteilung,
Keimfähigkeit
15. JUHÁSZ, F.: On a method of cluster analysis.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik. 6 4 (5):T335-T336. 
(1984).
cluster analysis
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16. KELLE, P.: Bestimmung des optimalen Servicegrades durch Mehrprodukt­
modelle.
In: Sitzungsberichte 84. Specialtagung ’’Lagerhaltungsprocesse”. 
Reinhardsbrunn, 1984. Berlin. Mathematische Gesellschaft der DDR. 
1984. pp. 45-55.
Optimierungsme thoden,
Mehrproduktmodelle
17. CHIKÄN, A. - KELLE, P. - MESZENA, Gy.: A comparison of various 
classification systems of inventory models.
In: New results in inventory research. Proceedings of the 2nd 
international symposium on inventories. Budapest. 1982. (Ed. A.Chikán). 
Budapest—Amsterdam. Akadémiai Kiadó—Elsevier. 1984. pp. 661-677.
comparison o f classification systems, 
inventory models
18. KELLE, P.: Gyakorlati készletgazdálkodás operációkutatási modellek fel- 
használásával.
In: Sztochasztikus módszerek a döntéselőkészités folyamatában.
(Ed. Meszéna Gy.). Budapest, Tankönyvkiadó. 1984. pp. 65-80.
gyakorlati készletgazdálkodás, 
operációkutatási modellek
19. KELLE, P.: An inventory control program system based on reliability- 
-type models.
In: New results in inventory research. Proceedings of the 2nd 
international symposium on inventories. Budapest, 1982. (Ed. A.Chikán). 
Budapest—Amsterdam. Akadámiai Kiadó-Elsevier. 1984. pp. 491-497.
inventory control program system 
reliability-type models
20. KELLE, P.: On the safety stock problem for random delivery process. 
European Journal o f  Operational Research. 17(2):191-200. (1984)
safety stock problem, 
random delivery process
21. KELLE, P.: Planning of multi-stage production-inventory systems.
hi: Third international working seminar on production economics. 
Pre-prints. Igls, 1984. Igls. 1984. pp.237-245.
production-inventory systems
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22. KELLE, P.: Reliability-type models for planning the internal stocking in 
a production line.
In: Advances in modelling, planning, decision and control of energy, 
power and environmental systems. Proceedings of the international 
IASTED symposium EES’83. Athens, 1983. (Ed. S.G.Tzafestas, M.H. 
Hamza.) Anaheim-Calgary-Zir ich. Acta Pr. 1983. pp. 91-94.
reliability-type models, 
internal stocking
23. KÉRI, G.: Az operációkutatás számítógépes módszerei. 1. 
Budapest. Tankönyvkiadó. 1984. 238 p.
operációkutatás
24. KERSNER, R.: Nonlinear heat conduction with absorption: space locali­
zation and extinction in finite time.
SIAM Journal on Applied Mathematics. 4 3 (6):1274-1285. (1983) 
nonlinear heat conduction
25. KUTAS, T. - TÓTH, J.: A balatoni ökoszisztéma sztochasztikus és deter 
minisztikus modellje.
In: Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvos- 
tudományban és a biológiában. Szeged, 1982. 11 .kollokvium. (Ed. 
Győri, I., Csirik, J., Eller, J., Madarász, I.). Szeged. Neumann János 
Számítógéptudományi Társaság. 1984. pp. 110-113.
balatoni ökoszisztéma, 
sztochasztikus modell, 
determinisztikus modell
26. KUTAS, T. - tERQDEK, S.: Effects of load reductions on the water 
quality o f a large shallow lake.
In: Proceedings of simulation of systems in biology and medicine. 
Prague, 1984. Prague. 1984. Microfiche No.417. pp.A ll-A 14, B1
load reductions, 
water quality, 
shallow lake
27. KUTAS, T.: A new method for solving nonlinear least squares problem. 
In: COMPSTAT 1984. Proceedings in computational statistics. 6th 
symposium held at Prague, 1984. (Ed. T.Havránek, Z.Sidák, M.Novák) 
Wien, Physica Verl. 1984. pp. 415-419.
nonlinear least squares problem
10
28. KUTAS, T. - TÓTH, J.: Simulation of a lake ecosystem using de 
deterministic and stochastic models.
In: Proceeding of the 12th Simula users’ conference. Budapest, 1984. 
Oslo. Norwegian Computing Center. 1984. pp. 107-110.
lake ecosystem, 
stochastic models, 
deterministic model
29. LUKÁCS, M.: Számítástechnikai módszerek alkalmazása a magyarországi 
kézművesipartörténeti kutatásokban.
In: 2.Nemzetközi kézművesipartörténeti szimpózium. Veszprém, 1982. 
2.köt. (Ed. Dóka, K., Éri, I., Nagybákay, P.). Veszprém. 1984. 
pp.293-297.
magyarországi kézművesipar
számítástechnikai módszerek ipartörténeti alkalmazása
30. MAYER, J.: On the load flow problem of electric power systems.
In: International workshop on applied optimization techniques in 
energy problems. Linz, 1984. Linz. J.Kepler Universität Institute für 
Mathematik. 1984. pp.113-138.
load flow problem , 
electric power systems
31. MESKÓ, A. - KIS, K. - KOVÁCS, F.: Die Interpretation von gravi- 
metrischen Messdaten mit praktischen Anwendungen. Teil 1.; Die 
Anwendung von zweidimensionalen digitalen Filtern bei der Berechnung 
von gravimetrischen Restfeldern.
Zeitschrift fü r  Angewandte Geologie. 30 (2):75-84. (1984)
gravimetrische Messdaten, 
zweidimensionale digitale Filtern, 
gravimetrische Restfeldem
32. MESKÓ, A. - KIS, K. - KOVÁCS, F .: Die Interpretation von gravi­
metrischen Messdaten mit praktischen Anwendungen. Teil 2.: Die 
Analyse von Autokorrelations- und Leistungssprechen von gravi­
metrischen und magnetischen Feldern.
Zeitschrift fü r  Angewandte Geologie. 30(3): 127-136. (1984)
gravimetrische Messdaten, 
gravimetrische Feldern, 
magnetische Feldern
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33. MESKÓ, A.: Modelling of seismic fields by Fourier synthesis.
In: 29th international geophysical symposium. Varna, 1984. Proceeding. 
Sofia, 1984. pp. 7-12.
seismic fields,
Fourier synthesis
34. MESKÓ, A.: Processing and interpretation of gravity data via the 
frequency domain.
In: 29th international geophysical symposium. Varna, 1984. Proceedings. 
Sofia. 1984. pp.459-467.
gravity data 
frequency domain
35. PRÉKOPA, A.: Optimization under probabilistic constraint and its 
applications in statistics.
In: COMPSTAT 1984. Proceedings in computational statistics. 6th 
symposium held at Prague, 1984. (Ed. T.Havránek, Z.Sidák, M.Novák). 
Wien. Physica Verl. 1984. pp. 446-457.
optimization, 
probabilistic constraint, 
statistics
36. PRÉKOPA, A.: Recent results in optimization of electro-energetic
systems.
In: International workshop on applied optimization techniques in 
energy problems. Linz, 1984. Part 1. Linz. J.Kepler Universität 
Institute für Mathematik. 1984. pp. 7-38.
optimization, 
electro-energetic systems
37. PRÉKOPA, A.: A statisztikai döntéselméleti gondolkodásmód.
In: Jubileumi évkönyv. Kiadja az alapításának 175.évfordulóját ünneplő 
nyíregyházi Kossuth Lajos gimnázium és baráti köre 1806/1807 —
— 1981/1982. (Ed. Szedlák, R.). Nyíregyháza. 1984. pp.19-26.
statisztikai döntéselmélet
38. PRÉKOPA, A.: A sztochasztikus programozás és a statisztika kapcsolata. 
In: A BME bicentenárium ünnepsége keretében a gépészmérnöki karon 
rendezett tudományos ülésszak előadásai. Budapest, BIMEKE CMK. 
1983. pp. 71-84.
sztochasztikus programozás, 
statisztika
12 -
39. PRÉKOPA, A.: Das Wirken von Neumanns auf dem Gebiet der mathema­
tischen Ökonomie und der Unternehmensforschung.
In: Leben und Werk von John von Neumann. (Ed. T. Legendi,
T. Szentiványi). Mannheim—Wien—Zürich. Wissenschaftsveriag. 1983. 
pp. 85-98.
Wirken von Neumanns,
Neumann,John von (Leben und Werk)
40. RAPCSÁK, T.: Megjegyzés az egyenlőtlenség feltételek melletti minima­
lizálásáról.
Alkalmazott Matematikai Lapok. 9J3-4): 387-391. (1983)
egyenlőtlenségi feltételek, 
nemlineáris programozás, 
egyváltozós függvények
41. GARAI, T. - SZEPESVÁRI, I. - GUTI, Zs.: Linear sweep and cyclic 
A.C. voltammetry — reversible electrode reactions.
Acta Chimica Academiae Scientianmr Hungaricae. 115 (2): 137-157. 
(1984)
reversible electrode reactions
42. TELEGD1, L.: Többdimenziós skálázás.
fn: Többváltozós statisztikai módszerek. 2. Jegyzet a Bolyai János 
Matematikai Társulat által szervezett tanfolyam hallgatói számára. 
(Ed. Rejtő L.). Budapest. Bolyai János Matematikai Társulat. 1984. 
pp. 8/1-8/58.
többdimenziós skálázás
43. TELEGDI, L.: Veleszületett rendellenességek függetlenségének vizsgálata 
Alkalmazott Matematikai Lapok. 9(3-4): 421-436. (1983)
veleszületett rendellenességek 
statisztikai vizsgálat az örökléstanban
44. TÓTH, J. - ÉR D I. P. - HÁRS, V.: Designing and excluding periodicity, 
lm Non-equilibrium dynamics in chemical systems. Proceedings of the 
international symposium, Bordeaux, France, 1984. (Ed. A.Pacault, 
C.V.Vida). Berlin—Heidelberg—New York—Tokyo. Springer. 1984.pp.246.
design of periodicity, 
chemical systems
13 -
45. TÓTH, J. - KUTAS, T. - CSÁKI, P.: Estimation and prediction in a 
stochastic lake eutrophication model.
In: Proceedings of Simposium of systems in biology and medicine. 
Prague, 1984. Prague. 1984. Microfiche No.407. pp. D10-D13.
lake eutrophication model
46. HARS, V. - ÉRDI, P. - TÓTH, J.: On the possibility of chaos in formal 
kinetics.
In: Non-equilibrium dynamics in chemical systems. Proceedings of the 
international symposium, Bordeaux, France, 1984. (Ed. A.Pacault, 
C.V.Vida). Berlin—Heidelberg—New York—Tokyo. Springer. 1984. 
pp.244.
formal kinetics
47. VÍZVÁRI, B.: On the interconnection of the Probenius and the Knap­
sack problem.
In: Finite and infinite sets. Vol.2. (Ed. A.Hajnal, L.Lovász, V.T.Sós.) 
Amsterdam—Oxford—New York. North-Holland. 1984. pp. 799-819.
Probenius problem, 
Knapsack problem
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AUTOMATIZÁLÁSI FŐOSZTÁLY 
AUTOMATION DIVISION
48. BACH, L: Unorthogonalities in the identification rules in Ada. 
ACM Ada Letters. 4(3): 37-43. (1984)
unorthogonalities, 
identification rules,
Ada language
49. BAUSZ, I. - BORKA, J. - VARGA, A.: Analysis and Simulation of  
Four-quadrant DC Drives with Circulating Current Control.
In: Proceedings of the International Conference on Electrical Machines, 
Lausanne, 1984. Part 3. (Ed. Reichert, K.). Zürich, SEIT, 1984. 
pp. 883-886.
four-quadrant DC drives, 
circulating current control
50. BORKA, J. - KERESZTÉLY, S.: A fuel element positioner for nuclear 
power plants.
In: Preprints o f the 9th World Congress of IFAC. A Bridge between 
Control Science and Technology, Budapest, 1984. V o l.ll. (Ed. J.Gertler, 
L. Keviczky). Budapest. IFAC. 1984. pp. 75-84.
fuel element positioner, 
nuclear power plants
51. FARKAS, E.: HANTA + PRINC szövegszerkesztő rendszer.
In: Programozási rendszerek ’84. Mikrogépek szoftver eszközei és progra­
mozási módszerei. Szeged, 1984. Szeged. Neumann János Számitógéptu- 
dományi Társaság. 1984. pp. 50-51.
HANTA szövegszerkesztő rendszer,
PRINC szövegszerkesztő rendszer
52. FARKAS, E.: V3D vonalas grafika.
In: Programozási rendszerek ’84. Mikrogépek szoftver eszközei és progra­
mozási módszerei. Szeged, 1984. Szeged. Neumann János Számitógéptu- 
dományi Társaság. 1984. pp. 37-38.
V3D vonalas grafika
15
53. JÁRDÁN, R.K. - HORVÁTH, M.: Low Frequency Operation of Current- 
-Fed Induction Motors.
In: Proceedings of the International Conference on Electrical Machines, 
Lausanne, 1984. Part 3. (Ed. K.Reichert.) Zürich, SFIT, 1984. pp. 
843-846.
low frequency operation, 
current-fed induction motors
54. KALAVSZKY, D.: Meleghergerművi villamos hurokemelő hajtás vizsgálata. 
Egyetemi doktori disszertáció.
In: MTA SZTAKI Tanulmányok 163. Budapest. MTA SZTAKI, 1984.
81 p.
villamos hurokemelő hajtások, 
meleghengerművi hengersorok automatizálása, 
rugalmas szalagfeszítés modell
55. MÁRKUS, A. - MÁRKUSZ, Zs. - FARKAS, J. - FILEMON, J.: Fixture 
design using PROLOG: An expert system.
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 1_(2): 167-172. (1984)
fixture design, 
expert systems,
PROLOG
56. HORVÁTH, M. - MÁRKUS, A.: Operation sequence planning using 
optimization concepts and logic programming.
In: Preprints of the 9th world congress of the IFAC. Budapest, 1984. 
Vol.6 . (Ed. J.Gertler, L.Keviczky.) Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 
pp. 153-156.
operation sequence planning,
optimization
logic programming
57 HORVATH, M. - MÁRKUS, A.: Prototype of a PROLOG-Based Design 
Engine.
In: International Symposium on Design and Synthesis. Tokyo, 1984. 
Tokyo. The Japan Society of Precision Engineering, 1984. pp. 7-10.
PROLOG
engine design
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58. MARKUS, G.: Számítógépek az üzleti életben -  elektronikus posta.
Ili: Kalmár László ifjúsági számítástechnikai konferencia. Elektronikai 
és informatikai rendszerek alkalmazása. Előadásvázlatok. Debrecen, 
1984. Budapest. OMIKK. 1984. pp. 81-88.
elektronikus posta
59. SOMLÓ, J.: Maximum profit rate control of manufacturing processes.
In: Preprints o f  the 9th world congress of the IFAC. Budapest, 1984. 
Vol.6. (Ed.J.Gertler, L.Keviczky). Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 
pp. 163-168.
profit rate control, 
manufacturing processes
60. GÜNDLING, R. - SZELKE, E.: Approaches and Strategies for the 
Design and Development of Production Management Systems, 
fn: Production Management Systems, Strategies and Tools for Design. 
Proceeding o f  the IFIP WG 5.7 Working Conference on Strategies for 
Design and Economic Analysis of Computer-Supported Production 
Management Systems, Vienna, 1983. (Ed. H.Hübner, L.Paterson.) 
Amsterdam, North-Holland, 1984. pp. 151-154.
design of production management systems, 
development o f production management systems
61. SZELKE, E. - MÉSZÁROS, I. - NAGY, J.: Time-Adaptive Production 
Scheduling Applied in FMS Production Control.
In: The Proceedings of the 7th International Seminar on ’’Algorithms 
for Production Control and Scheduling”, Karlovy Vary, 1984. 
Microfiche, pp. G13-H08.
time-adaptive production scheduling,
FMS production control
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ELEKTRONIKAI FŐOSZTÁLY 
ELECTRONICS DIVISION
62. HERMAN, I.: Managing multiple context-frames through GKS.
Computer Graphics Forum. 3(3): 79-82. (1984)
g k s .
multiple context-frames
63. HERMAN, I. - TOLNAY-KNEFELY, T. - VINCZE, A.: XGKS -  
task implementation of GKS.
Computers and Graphics. 8(2): 141-144. (1984)
XGKS.
implementation of GKS
A multi-
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FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI f ő o s z t á l y  
PROCESS CONTROL DIVISION
64. ALMÁSY, G.A. - MAH, R.S.H.: Estimation of measurement error 
variances from process data.
Industrial and Engineering Chemistry. Process Design and Development. 
23(4): 779-784. (1984)
measurement error variances, 
process data
65. DÁVID, G.: Rendszertervezési módszerek attribútumai.
Információ Elektronika, 19(4): 193-196. (1984)
rendszertervezési módszerek
66 . HANGOS, KM.: Chemical noise and measurement error processes — 
continuous and discrete-time models.
Chemical Engineering Science. 39(7-8): 1225-1231. (1984)
chemical noise, 
measurement error processes, 
discrete time model
67. HANGOS, K.: Identification of jump component parameters in discrete 
stationary noise processes.
In: Preprints o f  the 9th world congress of the IFAC. Budapest, 1984. 
Vol.10. (Ed. J.Gertler, L.Keviczky.) Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 
pp. 39-41.
identification o f jump component parameters, 
discrete stationary noise processes
68. ENZELT, P. - UHRIN, B.: Short-term production and distribution planning 
of stockpiling-distribution subsystems of crude oil.
In: MTA SZTAKI Közlemények 30. Budapest. MTA SZTAKI. 1984. 
pp. 101-114.
short-term production, 
distribution planning, 
stockpiling-distrib útion subsystems
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69. KERESZTÉLY, S. - GESZTESI, Á. - VILIMI, J.: Atomerőművi kazetta­
átrakó gép nagy megbízhatóságú vezérlő rendszere.
Mérés és Automatika. 32^(10): 367-373. (1984)
atomerőművi kazettaátrakó gép 
nagy megbízhatóságú vezérlő rendszer
70. REVICZKY, L. -  BOKOR, J. -  VERES, S .: Strong consistency of ML
estimators using partial fraction and elementary subsystem represen­
tation of multivariable systems.
In: Preprints of the 9th world congress of the IFAC. Budapest, 1984. 
Vol.10. (Ed. J.Gertler, L.Keviczky.) Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984.
pp. 11-16.
ML estimators, 
partial fraction,
elementary subsystem representation, 
multivariable systems
71. MÓRITZ, P. — KOHLER, F .: A generalized van der Waals equation of 
state 4. corrections for medium and low densities for the example of 
methane.
Berichte der Bunsengesellschaft fü r  Physicalistische Chemie. 88^702-706. 
(1984)
generalized van der Walls equation, 
density of methane
72. RÓZSA, L.: INTELLICON: egy intelligens folyamatirányító berendezés.
Mérés és Automatika. 32_(10): 374-378. (1984)
INTELLIKON.
intelligens folyamatirányító berendezés
73. RÓZSA, L. -  SZIGETI, A. -  VARRÓ, Gy. -  ZÖLD, F.: An intelligent 
multiloop digital controller (IMDC).
Ln: Proceedings IECON’84. International Conference on industrial 
Electronics, Control and Instrumentation, Tokyo, 1984. V ol.l. Tokyo, IEEE 
Publ. Services, 1984. pp. 561-564.
IMDC,
intelligent multiloop digital controller
74. RÓZSA, L.: A többhurkos digitális szabályozó (INTELLICON) szolgáltatásai. 
In: 21. Ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium, Balatonszéplak, 
1984. Balatonszéplak, MATE. 1984. pp. 143-155.
INTELLICON,
többhurkos digitális szabályozó
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75. SINGER, D.: Improving the efficiency of the dynamic analysis o f mass 
flow networks.
International Journal o f System s Science. 15^(3):329-339. (1984)
mass flow networks,
efficiency of the dinamic analysis
76. SZIGETI, A. - ZÖLD, F.: A többhurkos digitális szabályozó
(INTELLICON) real-time operációs rendszere és az ember-gép kapcsolat. 
In: 21 ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium, Balatonszép- 
lak, 1984. Balatonszéplak, MATE. 1984. pp.129-142.
INTELLICON,
többhurkos digitális szabályozó, 
real-time operációs rendszer, 
ember-gép kapcsolat
77. VARGA, A.: Atomerőművi kazettaátrakó gép.
Mérés és Autom atika. 32(10): 363-366. (1984)
atomerőművi kazettaátrakó gép
78. VARRÓ, Gy.: Többhurkos digitális szabályozó rendszer (INTELLICOK* 
hardver felépítése.
In: 21 ipari elektronikus mérés és szabályozás szimpózium, Balatonszép­
lak, 1984. Balatonszéplak, MATE. 1984. pp. 115-127.
INTELLICON,
többhurkos digitális szabályozó
79. ZÖLD. F. -  HANGOS, K. -  MÁTYUS, A J. -  CZULEK, A. Software 
system of batch process control with data base handling.
In: Automatique Appliquée. Colloque International, Nice, 198-5 Paris, 
CEDEX. 1984. pp. 17-20.
software system, 
batch process control, 
data base handling
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80. BERNUS, P. - KOVÁCS, V.: Requirements Specification Methods as
Modelling Techniques — Need for Human or Machine Expertise.
In: Preprints of the 9th world congress of EFAC. A Bridge between 
Control Science and Technology, Budapest, 1984. Vol.6 . (EdJ.Gertler, 
L.Reviczky.) Budapest, IFAC, 1984. pp. 126-129.
modelling techniques
81. BERNUS, P.: Rigour and permissiveness in the design of CAD/CAM
systems — the theory and practice of a methodology.
Ui: Integration of CAD/CAM. Proceedings of the IFIP WG.5.2/WG.5.3 
Working Conference on Integration of CAD/CAM, Gaussig, 1983.
(Ed. D.Kochan.) Amsterdam, North-Holland, 1984. pp.161-172.
design of CAD/CAM systems
82. BERTÓK, P.: A system for monitoring the machining operation in 
automatic manufacturing systems.
In: MTA SZTAKI Tanulmányok 159. Budapest. MTA SZTAKI, 1984. 
129 p.
monitoring of machining operation, 
automatic manufacturing systems
83. CSETVERIKOV, D.: Measuring the Degree of Texture Regularity.
In: 7th International Conference on Pattern Recognition, Montreal, 
1984. Proceedings, Vol.l. Silver Spring, MD., IEEE Computer Society 
Press, 1984. pp. 80-82.
degree of texture regularity
84. CSETVERIKOV, D.: A New Approach to Texture.
In: Artificial Intelligence and Information Control Systems of Robots. 
Proceedings of the 3rd International Conference on Artificial 
Intelligence and Information Control Systems of Robots, Smolenice, 
1984. (Ed. I.Plander.) Amsterdam, Nort-Holland, 1984. pp. 109-112.
texture concentrate, 
texture pattern, 
texture description
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85. GAÁL, B. - VÁRADY, T.: Experiences and further development of FFS 
(Free-Form Shapes) CAD/CAM systems.
In: Preprints o f  the 9th Work! Congress of IFAC. A Bridge between 
Control Sciences and Technology, Budapest, 1984. Vol.6 . (Ed. J.Gertler, 
L.Keviczky.) Budapest, IFAC, 1984. pp. 107-111.
FFS,
free-form shapes,
CAD/CAM systems
8 6 . GAÁL, B. - KEREKES, P. - RENNER, G.: Formatervezés és mintakészí­
tés számítógéppel.
In: 1.Országos Ipari Formatervezési Konferencia, Budapest, 1984. 
Budapest, MTESZ, 1984. pp.121-131.
formatervezés számítógéppel, 
mintakészítés számítógéppel
87. GERENCSÉR, P. - VÉSZI, A.: Approach to FMS — Short Term Capital 
Outlay Based on Long Term Strategy.
In: Proceedings o f the 1st International Machine Tool Conference, 
Birmingham, 1984. (Ed. KA.Lane.) Bedford, IFS Conf. Publ., 1984. 
pp. 87-94.
FMS,
short term capital outlay
8 8 . GERENCSÉR, P. - VÉSZI, A.: Environment friendliness — A new 
requirement for R+D strategy.
In: Preprints o f  the 9th World Congress of IFAC. A Bridge between 
Control Science and Technology, Budapest, 1984. Vol.5. (Ed. J.Cfertler, 
L.Keviczky.) Budapest, IFAC, 1984. pp. 212-215.
R+D strategy
89. HERMANN, Gy.: Az első hazai gépipari mintarendszer.
Számítástechnika. 15.(7): 12, 20. (1984)
magyar gépipari mintarendszer
90. HERMANN, Gy.: A felügyelet nélküli gyártás méréstechnikai és diagnoszti­
kai eszközeiről.
Mérés és A u tom a tika , 32_(10):357-362. (1984)
felügyelet nélküli gyártás, 
méréstechnikai eszközök, 
diagnosztikai eszközök
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91. HERMANN, Gy.: Free-Form shapes: An integrated CAD/CAM system.
Computers in Industry. 5 (^3): 205-210. (1984)
free-form shapes, 
integrated CAD/CAM system
92. HERMANN, Gy. - KOCSIS, I.: Mérőfejes és programozható fúrórúd fej­
lesztése.
In: 10. Szerszámgép Kollokvium, Budapest. 1984. Budapest, 
ÖMIKK-GTE. 1984. pp. 199-205.
mérőfejes furórűd fejlesztése, 
programozható furórűd fejlesztése
93. HERMANN, Gy.: Patch programming: The integration of motion planning
into numerical control.
Computers in Industry. 5_(4):337-345. (1984)
patch programming, 
integration of motion planning, 
numerical control
94. HERMANN, Gy. - HORVÁTH, L. - SZABÓ, B.: Szerszámfelügyelet meg­
valósítása a kezelő nélküli gyártócellákban.
In: 10. Szerszámgép Kollokvium, Budapest, 1984. Budapest, 
ÖMIKK-GTE. 1984. pp. 183-186.
szerszámfelügyelet, 
kezelő nélküli gyárt- cellák
95. KLEIN, A.: Off-line programming for robot painters.
In: Artificial Intelligence and Information Control Systems of Robots. 
Proceedings of the 3rd International Conference on Artificial 
Intelligence and Information Control Systems of Robots. Smolenice, 
1984. (Ed. I.Plunder.) Amsterdam, North-Holland, 1984. pp.211-214.
off-line programming, 
robot painters
96. MERKSZ, J. - ARZ, G. - KOCSIS, I.: Gyártócellákban alkalmazott ipari 
robotok munkadarab megfogó szerkezetei.
In: 3. Ipari Robot Szeminárium. Győr, 1984. Budapest, GTE, 1984. 
pp. 271-279.
gyártócellák, 
ipari robotok,
munkadarab megfogó szerkezetek
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97. ARZ, G. - MERKSZ, I. - ALPEK, F. - KOCSIS, I. - LIPOTH, A .: A ro­
botalkalmazás tapasztalatai az MTA SZTAKI, BME, GTE közös kísér­
leti üzemében.
In: 3.1pari R obot Szeminárium. Győr, 1984. Budapest, GTE. 1984. 
231-238.
robotalkalmazás,
kísérleti üzem (MTA SZTAKI—BME—GTE)
98. WECK, M. - MONOSTORI, L. - KÜHNE, L.: Universelles System zur
Prozess- und Anlagenüberwachung.
In: Verfahren und Systems zur technischen Fehlerdiagnose. 
Aussprechetag, Langen, 1984. Düsseldorf, VDI/VDE-Gesellschaft Mess­
und Regelungstechnik, 1984. pp. 139-154.
Überwachung von Fertigungseinrichtungen und Prozessen,
Digitale Signalverarbeitung,
Mustererkennune
99. NEMES, L. - BERNUS, P.: An Incomplete Manufacturing Model Needs 
Matching Design Tool.
In: Utilization of  Artificial Intelligence and Pattern Recognition 
Techniques in Manufacturing Engineering. 16th CIRP International 
Seminar on Manufacturing Systems, Tokyo, 1984. Tokyo, CIRP-JSPE. 
1984. pp. 26-43.
manufacturing model, 
design tool
100. NEMES, L.: Vanishing, diminishing or remaining differences between 
people.
hi: Design o f  Work in Automated Manufacturing Systems with Special 
Reference to Small and Medium Size Firms. Proceedings of the IF AC 
Workshop, Karlsruhe, 1983. (Ed. T.Martin.) Oxford, Pergamon Press. 
1984. pp. 71-74.
automated manufacturing systems, 
social effects,
human activity in industry
101. RENNER, G.: Conventional Elements of Engineering Drawings — Free 
Form Curves.
Iri: EUROGRAPHICS’84. European Graphics Conference and Exhibition, 
Copenhagen, 1984. (Ed. K.Bp, H.A.Tucker.) Amsterdam, North-Holland, 
1984. pp. 59-72.
engineering drawings, 
free form curves
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102. SIEGLER, A. - BÁTHOR, M.: Applications of a microcomputer-based 
robot vision system.
Ili: Artificial Intelligence and Information Control Systems of Robots. 
Proceedings of the 3rd International Conference on Artificial 
Intelligence and Information Control Systems of Robots, Smolenice, 
1984. (Ed. I.Plander.) Amsterdam, North-Holland, 1984. pp. 337-340.
microcomputer-based robot vision system
103. SIEGLER, A. - BÁTHOR, M.: Egy alakfelismerő rendszer és ipari alkal­
mazásai.
In: 3. Ipari Robot Szeminárium. Győr, 1984. Budapest, GTE, 1984. 
pp. 289-293.
alakfelismerő rendszer
104. SOLT, P. - CSETVERIKOV, D.: Mikroprocesszoros képfelismerő rendszer. 
Mérés és Automatika. 32L(10):379-381. (1984)
mikroprocesszoros képfelismerő rendszer
105. TÚRÁI, I. - KOVÁCS, Gy.: Minirechner -  CAD Systems im Maschinenbau.
In: Fachtagung Rechnergestützte Fertigungsverbereitung im Maschinenbau, 
Karl-Marx-Stadt, 1983. Heft 2. Karl-Marx-Stadt, Technische Hochschule, 
1984. pp. 23-32.
Minirechner - CAD Systems,
Maschinenbau
106. JARED, GJE.M. - VÄRADY, T.: Synthesis of volume Modelling and 
sculptured surfaces in BUILD.
In: CAD’84. 6 th International Conference and Exhibition on Computer 
in Design Engineering, Brighton, 1984. (Ed. J.Wexler.) Guildford, 
Butterworths, 1984. pp. 481-495.
volume modelling, 
sculptured surfaces, 
BUILD
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ALPEK, F. - SZÉLIG, K. - HORVATH, L. - RÁKÓCZY, GJ. - 
SZMEJKÁL, A .: Teljesítmény ACC szabályozás kísérleti tapasztalatai. 
Ihí//10. Szerszámgép Kollokvium. Budapest, 1984. Budapest,
OMIKK—GTE. 1984. pp. 305-308.
teljesítmény ACC szabályozás
108. RÁKÓCZY, G.I. - FRITTMANN, L. - KOVÁCS, E.: ’’LAOKON” Control 
Systems of Robots.
Ili: Artificial Intelligence and Information Control Systems of Robots. 
Proceedings of the 3rd International Conference on Artificial 
Intelligence and Information Control Systems o f Robots. Smolenice, 
1984. (Ed. I.Plander.) Amsterdam, North-Holland, 1984. pp.305-308.
LAOKON, 
control systems, 
robots
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109. CSABA, L.: Transzport (szállítási) réteg összeköttetés orientált szolgáltatása
és protokollja.
In: Transzport protokollok. Tavaszi iskola 1984. Budapest, Neumann 
János Számítógéptudományi Társaság. 1984. pp. 1/1-1/17.
transzport réteg összeköttetés, 
transzport protokollok
110. CSUHAJ-VARJU, E.: Some theorems on k-bounded interpretations of
finite language forms.
In: Proceedings of the 3rd international meeting o f young computer 
scientists. Smolenice Castle, Czechslovakia, 1984. (Ed. J.Demetroviqs, 
J.Kelemen.) MTA SZTAKI Tanulmányok 158. Budapest. MTA SZTAKI. 
1984. pp. 66-72.
k-bounded interpretation, 
finite language forms
111. ERCSÉNYI, A. - SZABÓ, M.: Datalink implementation and the OSI-termi-
nology.
In: 5th international symposium on computer networks. Frankfurt/Oder, 
1983. ZfR-Informationen 83.02. Berlin-Adlershof. Akademie der 
Wissenschaften der DDR. Zentrum für Rechentechnik. 1983. pp. 197-205.
datalink implementation,
OSI-terminology
112. ERCSÉNYI, A.: Formal description o f ost-transport service and protocol.
In_: 5th international symposium on computer networks. Frankfurt/Oder, 
1983. ZfR-Informationen 83.02. Berlin-Adlershof. Akademie der 
Wissenschaften der DDR. Zentrum für Rechentechnik. 1983. pp.87-98.
ost-transport service, 
transport protocol
113. GYÁRFÁS, A. - ROUSSEAU, C.C. - SCHELP, R.H.: An extremal problem
for paths in bipartite graphs.
Journal o f  Graph Theory. 8(1): 83-95. (1984)
paths in bipartite graphs
28
114. GYÁRFÁS, A . - LEHEL, J. - TUZA, Zs.: The structure of rectangle 
familie dividing the plane into maximum number o f atoms.
Discrete Mathematics. 52^2-3): 177-198. (1984)
structure of rectangle families
115. GYIRES, T. - SOUKUP, L.: Implementation of a network wide file 
system.
In_: 5th international symposium on computer networks. Frankfurt/Oder, 
1983. ZfR-Informationen. 83.02. Berlin-Adlershof. Akademie der 
Wissenschaften der DDR Zentrum für Rechentechnik. 1983. pp.143-148.
network wide file system
116. LAMM, P.: Transzport szerviz és protokoll az MTA számitógéphálózatában. 
Ili: Transzport protokollok. Tavaszi Iskola 1984. Budapest. Neumann 
János Számítógéptudományi Társaság. 1984. pp. 5/1-5/5.
MTA számitógéphálózata, 
transzport szerviz, 
transzport protokollok
117. LEHEL, K.: Helly-hypergraphs and abstract interval structures. 
Ars Combinatoria. 1_6-A: 239-253. (1983)
Helly-hypergraphs, 
abstract interval structures
118. LEHEL, J.: Multitransversals in r-critical hypergraphs.
lii: Finite and infinite sets. Vol.2. (Ed. A.Hajnal, L.Lovász, V.T.Sós.) 
Amsterdam-Oxford-New York^ North-Holland. 1984. pp. 567-576.
multitransversals,
T-critical hypergraphs
119. MARTOS, A.B. - TÉTÉNYI, I.: Microprocessor based communication 
controllers architecture and implementation.
In: 5th international symposium on computer networks. Frankfurt,Oder, 
1983. ZfR-Informationen 83.02. Berlin-Adlershof. Akademie der 
Wissenschaften der DDR. Zentrum für Rechentechnik. 1983. pp. 207-212.
microprocessor,
communication controllers architecture
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120. SZÖNYI, T. - WETTL, F.: Beágyazási problémák desarguesi síkokon.
Periodica Polytechnica. Transportation Engineering. : 111-116. 
(1983)
beágyazási problémák, 
desarguesi síkok
121. PODMANICZKY, A. - TŐKÉS, S.B.: A multibeam laser film plotter.
In: Symposium Optika’84. Proceedings of SPIE — The International 
Society for Optical Engineering, Vol.473. (Ed. G.Lupkovics, 
A.Podmaniczky.) Washington. SPIE. 1984. pp. 250-258.
laser film plotter
122. TUZA, Zs.: Covering of graphs by complete bipartite subgraphs:
complexity of 0-1 matrices.
Combinatorica. 4(1): 111-116. (1984)
graphs,
complete bipartite subgraphs, 
complexity of 0-1 matrices
123. TUZA, Zs.: The method of set-pairs for extremal problems in hyper­
graphs.
In: Finite and infinite sets. Vol.2. (Ed. A.Hajnal, L.Lovász, V.T.Sós.) 
Amsterdam—Oxford—New York. North-Holland. 1984. pp. 749-762.
method ot set p.-irs. 
hypergraphs
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124. ALEXITS, Gy.: A FORTH és BASIC összehasonlítása egy rendezési eljárás
megvalósítása kapcsán.
In: Programozási rend szerek 8 4. Mikrogépek szoftver eszközei és progra­
mozási módszerei. Szeged, 1984. Szeged. Neumann János Számítógéptu­
dományi Társaság. 1984. pp. 20-21.
FORTH nyelv,
BASIC nyelv, 
rendezési eljárás
125. BAKONYI, P. - BÉKÉSSY, A. - DEMETROVICS, J. - KERÉKFY, P. -
RUDA, M.: A mikrocomputer network based decision support system 
for health-care organization.
In: Preprints o f the 9th world congress of the IFAC. Budapest, 1984. 
V ol.ll. (J.Gertler, L.Keviczky.) Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 
pp. 85-92.
microcomputer-networks, 
health-care organization
126. BÉKÉSSY, A. - CSUKÁS, M. - KRÁMLI, A. - SOLTÉSZ, J.: A com­
parative study o f  determining risk factors.
In: Proceedings o f  the 3rd international conference on system science 
in health-care. Munich, 1984. (Ed. W. van Ebneren, R.Engelbrecht, 
Ch.DFlagle.) Berlin—New York. Springer. 1984. pp. 56-58.
determining risk factors
127. BÉKÉSSY, A. - DEMETROVICS, J. - HORVÁTH-GAUD1, 1. - HANNÁK, 
L. -  BÚVÁR, G. - BALOGH, Cs.: Computer applications in the 
Hungarian agriculture.
fn: Preprmts o f the 9th world congress of the IFAC. Budapest, 1984. 
V ol.ll. (Ed. J.Gertler, L.Keviczky.) Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 
pp. 99-106.
computer applications in agriculture,
Hungarian agriculture
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128. BICZÖK, Gy. - TOLNER, L. - BEKESSY, A. - KRÁMLI, A. -
RUDA, M. - SOLTÉSZ, J.: A növényi fejlődés néhány modellezési le­
hetőségének összehasonlító vizsgálata.
In; Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudo­
mányban és a biológiában. Szeged, 1982. 11.kollokvium. (Ed. I.Győri, 
J.Csirik, J.Eller, I.Madarász.) Szeged. Neumann János Számítógéptudomá­
nyi Társaság. 1984. pp. 121-126.
növényi fejlődés modellezése
129. BÉKESSY, A. - KRÁMLI, A. - SOLTÉSZ, J. - CSUKÁS, A .: A rizikó­
függvény logisztikus modellje epidemiológiai vizsgálatokban.
In: Számítástechnikai és kiberenetikai módszerek alkalmazása az orvostudo­
mányban és a biológiában. Szeged, 1982. 11 .kollokvium. (Ed. I.Győri, 
J.Csítík, J.Eller, I.Madarász.) Szeged. Neumann János Számítógéptudomá­
nyi Társaság. 1984. pp. 251-255.
rizikófíiggvény logisztikus modellje, 
epidemiológiai vizsgálatok
130. B1CZÓK, G y. - BÉKÉSSY, A. - RUDA, M.: Szántóföldi növények táp-
elemfelvételi dinamikájának számítógépes modellezése.
In_: Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudo­
mányba!: és a biológiában. Szeged, 1982. 11.kollokvium. (Ed. I.Győri, 
J.Csirik, J.Eller, I.Madarász.) Szeged. Neumann János Számítógéptudomá­
nyi Társaság, 1984. pp. 127-131.
szántóföldi növényei, tápelemfelvételi dinamikája, 
számítógépes modellezés
131. BODÓ, Z. - KNUTH, E.: Mi'.r -datumbazo.
Internáld Knniputado. 3 9-11. (1984)
mikro-datumh u . >
132. DENEV, J. - PA V LO V , i^. i> METROVICS, J.: Diszkrét na matematika.
Szofija. Nauka i izkusztvo. 1984. 257 p.
diszkretna matematika
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133. DEMETROVICS, J. - HANNÁK, L. - RÓNYAI, L.: Near unanimity 
functions o f  partial ordering.
In: Proceedings of the 14th international symposium on multiple-valued 
logic. Winnipeg, 1984. New York. IEEE Computer Society Press. 1984. 
pp. 52-56.
partial ordering, 
multiple valued logic
134. DEMETROVICS, J. - MAL CEV, I.A.: O sushestvenno minimal’nykh TS- 
klonakh na trekhehlementom mnozhestve.
In: MTA SZTAKI Közlemények 31. Budapest. MTA SZTAKI. 1984. 
pp. 115-151.
sushestvenno minimal nye TS-klony, 
trekhehlementnoe mnozhestvo
135. DEMETROVICS, J. - KERÉKFY, P. - KRÁMLI, A. - RUDA, M.: Some
remarks on statistical data processing.
In: MTA SZTAKI Közlemények 30. Budapest. MTA SZTAKI. 1984. 
pp. 37-51.
statistical data processing, 
statistical information systems,
SIS77
SIS79
GENERA
136. GERENCSÉR, L. - GYÖNGY, I. - MICHALETZKY. Gv.: Contiimous-
time recursive maximum likelihood method. A new approach to 
Ljung’s scheme.
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